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 Al leer los artículos de la revista que usted dirige disponibles en 
formato electrónico, me doy cuenta de la discrepancia que existen entre 
ORVDXWRUHVSDUDGH¿QLUDOJRIXQGDPHQWDOHQQXHVWUDSURIHVLyQ³'LHQWHR
3LH]D'HQWDULD´$OKDFHUXQEUHYHHMHUFLFLRELEOLRJUi¿FRXQGHORV
artículos que usaron como modelo de observación al diente lo nombraron 
como “pieza dentaria”.
 (V LQWHUHVDQWHGLVFXWLUDFHUFDGHHVWHFRQFHSWRD IRQGR\D
que en referirse a los dientes como “piezas” no solo es un error sino que 
conlleva a una visión sesgada de la Odontología. Por ejemplo, dudo que 
ORVRIWDOPyORJRVVHUH¿HUDQDORMRFRPRSLH]DRFXODUVLQHPEDUJRORV
dentistas usualmente hablan de piezas dentarias en lugar de dientes(1). 
3RUHVRORLQYLWRDDQDOL]DUHVWHWpUPLQRDIRQGR
 La palabra “diente” proviene del latin GHQVGHQWLVy “odontología” 
del griego antiguo RGRQ6HGH¿QHFRPRXQyUJDQRGHFRQVLVWHQFLDPX\
dura y de color blanco, implantados en alveólos dentales del maxilar y 
la mandíbula(2), órgano porque está formado por tejidos que se originan 
de distintas capas embrionarias, siendo una de las estructuras más 
completas y complejas de nuestro organismo. La Real Academia de la 
/HQJXD(VSDxRODODGH¿QHFRPRXQFXHUSRGXURTXHHQJDVWDGRHQODV
mandíbulas del hombre y de muchos animales, queda descubierto en 
parte, para servir como órgano de masticación o de defensa.
 La última edición internacional de Nomenclatura Anatómica 
Ilustrada(3)GHVFULEHDHVWHyUJDQRFRPR'(17(6RGLHQWHV\FRQHOOROR
FODVL¿FDVHJ~QVXFURQRORJtDHQGLHQWHVGHVLGXRVDQWLJXDPHQWHOODPDGRV
dientes caducos, temporales o dientes de leche) y dientes permanentes; 




los llamados Simposios Iberoamericanos de Terminología (SILAT) donde 
discuten la nomenclatura anatómica correcta acorde al origen etimológico 
de las palabras basándose en el libro “Handbook of Avian Anatomy: Nomina 
$QDWRPLFD$YLXP´3XHVHQpOGHVFULEHQFRPR³GLHQWH´DHVWHyUJDQR\
en ningún caso con otro apelativo o nombre.
 &RPRKHPRVYLVWRODHYLGHQFLDELEOLRJUi¿FDQRVHxDODHQQLQJXQD
SDUWHDO³GLHQWH´FRPR³SLH]DGHQWDULD´$HOORVXPpPRVOHHODOIDEHWRLQJOpV




 Con esto, se deja en evidencia que debemos usar correctamente 
el nombre “diente”, tanto en la clínica, investigación y docencia. Por ello, 
lo invito a que pueda exigir el correcto uso de este órgano que, por su 







funcional. Tomo 1. 10aHGLFLyQ(GLWRULDO0DVVRQ3iJ
3. Dauber, W. Feneis. Nomenclatura anatómica ilustrada. 5ta edición. 
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